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 ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﺗم ﺗوظﯾﻔك ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟  (1
 ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ  
 ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻧﯾﺔ  
 ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن      
  .................................................................................................: ﻏﯾر ذﻟك     
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل ھذا اﻟﻣﻧﺻب ؟ھل ﺷﻐﻠت ﻣﻧﺎﺻب أﺧرى ﺑﺎﻟ( 2
  ﻧﻌم                                               ﻻ          
  ھﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎﺻب؟ إذا ﻛﺎن ﻧﻌم، ﻣﺎ -
 ؟ھل ﺗرى ﺑﺄﻧك ﺗﻣﻠك ﻣﮭﺎرات وﻗدرات ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻧﺻﺑك اﻟﺣﺎﻟﻲ  (3
  ﻧﻌم                                               ﻻ          
  ﺎﺻب أﺧرى ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟ھل ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺷﻐل ﻣﻧ (4
  ﻧﻌم                                               ﻻ         
   : إذا ﻛﺎن ﺟواﺑك ﻧﻌم، ﻓﮭل ھذا راﺟﻊ -    
  ﻷﻧك ﺗﻣﻠك ﻣﮭﺎرات وﺧﺑرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟذﻟك ؟  
  ﻷﻧك ﺗﻌرف ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺟﯾدا  
  ﻷن ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎن أﻏﻠب اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ  
  اد آﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﻐل ﻣﻧﺻﺑك ؟ھل ﯾﻣﻛن ﻷﻓر (5
  ﻧﻌم                                               ﻻ          
  ﻣﺎ ﻣدى اﻟﺗﻧوع اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑك ؟ (6
 ﻋﻣل ﯾﺗطﻠب ﻣﮭﺎرات ﺧﺎﺻﺔ 
 ﻋﻣل روﺗﯾﻧﻲ  
  ﻋﻣل ﻣﺗﺟدد إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ  
  ھل ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺻب ؟( 7   
  ﻻ                                ﻧﻌم                          
  ھل ﺳﺑق أن ﺗﻠﻘﯾت ﺗﻛوﯾﻧﺎ أﺛﻧﺎء أداء ﻣﮭﺎﻣك ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟ (8  
  ﻧﻌم                                               ﻻ         
  : إذا ﻛﺎن ﻧﻌم  -
  ﻛم ﻣرة ﺧﺿﻌت ﻟﻠﺗﻛوﯾن؟  . أ
  ﻣرة واﺣدة                             أﻛﺛر ﻣن ﻣرة          
  أﯾن ﺗﻠﻘﯾت اﻟﺗﻛوﯾن ؟. ب     
 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
 ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺗﻛوﯾن ﺧﺎص    
 ﺧﺎرج اﻟوطن  
      
  
  ؟ﻣﺎ ھو ﺷﻛل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذي ﺗﻠﻘﯾﺗﮫ .ﺟـ 
  ﻣﻠﺗﻘﻰ 
  ﻧدوة ﻗﺻﯾرة 
  ............................: .اﻟرﻣز                                     .........: .......................ااﺳم اﻟﻣﻧﺻب
  : .......................ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل                                      .........: ..............................ارﺗﺑﺔ 
  ................: .............اﻟﺳن                                       .........:.............................اﻷﻗدﻣﯾﺔ 
  :.............................اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
 داﺋم                                                                      ﻣؤﻗت : اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
  ﺗﻛوﯾن ﻣﯾداﻧﻲ 
  :ﺑﻌد اﻟﺗﻛوﯾن ھل ﺗرى ﺑﺄﻧك( 9
  اﻛﺗﺳﺑت ﻣﻌﺎرف وﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة 
  طورت ﻣﻌﺎرﻓك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺳن أداؤك ﻟﻣﮭﺎﻣك 
      ؟ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾﺳك اﻟﻣﺑﺎﺷر  ھل ﺗﺧﺿﻊ( 01
  ﻧﻌم                                                   ﻻ           
  ؟ھل ﺗﻧﺎﻗش رﺋﯾﺳك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ أداﺋك ﻟﻣﮭﺎﻣك( 11
     دورﯾﺎ                        أﺣﯾﺎﻧﺎ                             ﻧﺎدرا         
  ؟ﻣﻧﺣك رﺋﯾﺳك ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾك ﺣول ﻣوﺿوع ﯾﮭم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ھل ﯾ( 21
  ﻧﻌم                                                   ﻻ             
  ؟ھل ﺳﺑق ﻟك أن اﻗﺗرﺣت ﻓﻛرة ﺟدﯾدة أو ﻗﻣت ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﺎ( 31
  ﻻ ﻧﻌم                                                            
  إذا ﻛﺎن ﻧﻌم، ﻛﯾف ﻛﺎن رد ﻓﻌل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ  -     
 ﺗرﻗﯾﺗك  
 ﻣﻛﺎﻓﺄﺗك  
 ﻋﺗراف ﺑﻣﮭﺎراﺗك أو ﺷﻛركاﻻ  
 : ......................................................ﻏﯾر ذﻟك 
  ؟ﻹﺑداﻋﯾﺔواھل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻷﺻﺣﺎب اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ( 41
  داﺋﻣﺎ                     أﺑدا                    أﺣﯾﺎﻧﺎ        
  ؟ھل ﺗﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﻊ زﻣﻼﺋك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل( 51
  داﺋﻣﺎ                     أﺑدا                    أﺣﯾﺎﻧﺎ       
  ھل ﯾﺷﺟﻌك رﺋﯾﺳك ﻋﻠﻰ ذﻟك -   
  ﻻ                         ﻧﻌم                                     
  ؟ھل ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أھداف اﻟﻌﻣل( 61
  ﻏﺎﻟﺑﺎ                          أﺣﯾﺎﻧﺎ                    أﺑدا          
  ؟ھل ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣل( 71
  ﻧﻌم                                                ﻻ          
  إذا ﻛﺎن ﻧﻌم، ﻓﮭل  -
 ﺧذ اﻻﺟراءات ﺑﺷﻛل ﻓردي ﺗﺗ 
 ﺗﺷﺎرك رﺋﯾﺳك اﻟﻣﺑﺎﺷر  
 زﻣﻼﺋك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻛون اﻟﻘرار ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ﺗﺳﺗﺷﯾر  
  ھل أﻧت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟ (81
  ﻧﻌم                                              ﻻ      
  ﺳﺳﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ؟ﻛﯾف ﺗوﻓر ﻟﻛم اﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤ( 91
 ﻋن طرﯾق اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻣﻧﺷورات  
  ﻋن طرﯾق اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن  
  ھل ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺟو اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻛم أﻛﺛر ؟ (02  
 اﻟﺣوار وﺗﺑﺎدل اﻵراء  
 اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل دون ﺣوار و ﺗﺑﺎدل اﻵراء  
  ﻣﺎ ھو أﻛﺛر ﺷﻲء ﯾﺣﻔزك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ؟ (12  
 اﻷﺟر اﻟﻣرﺗﻔﻊ  
 ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻼواة ﻣن وﻗت ﻵﺧر ا 
 اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺑراﺗﮭم ﺑﻣﮭﺎراﺗﮭم  وﺣﺳن آداﺋﮭم ﻟﻠﻌﻣل  
  ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻌﻣل  
  إذا أرادت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺋﺗك ، ﻓﮭل ﺗﻔﺿل ؟  ( 22   
 زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟر  
 ﺗرﻗﯾﺗك  
 ﻣﻧﺣك ﺷﮭﺎدة ﺷرﻓﯾﺔ أو ﻣﻧﺣك اﻣﺗﯾﺎز ﻛﺎﻋﺗرف ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧﺑرﺗك وﻣﮭﺎراﺗك  
 .................................................................................: ﻏﯾر ذﻟك  
  ھل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻋﻣﻠك ؟ ( 32   
 ﻛﺛﯾرا  
 إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ 











                 
  
